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Vaiges – Route du Mans
Diagnostic (2010)
Yann Letho Duclos
1 L’opération de Vaiges s’est déroulée du 14 au 22 juin 2010 sur une surface de 62 100 m2.
Une  batterie  de  fours  de  réduction  de  minerai  de  fer  a  été  découverte  en  limite
d’emprise,  elle  est  associée  à  trois  trous  de  poteaux  qui  devaient  supporter  une
structure de protection pour les fours. Aucun matériel archéologique n’a été trouvé sur
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